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Dr. LOUIS SCHW: 
GRADUATES 
OF THE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA. 
MARCH, 1880. 
At a Public Commeucement, held at the American Academy of Music on the 
13th of March, 1880, the Degree of DOCTOR OF MEDICINB was conferred on the 
following gentlemen, by E. B. GARDBTTE, 1\1.D., President of the Institution, 
after which a Valedictory Address to the Graduates was delivered by Professor 
ROBERT E. ROGERS, M.D. 
NAME. 
Alexander, Ji.mes H.' 
Allen, Ch arles L. 
0 Ames, Robert P. M. 
Anderson, Edward Lane 
Angell, Charles E. 
_-· Ard, Wil son P. 
Baird, Alexander B. 
._:-..>J3aker, Harry 13. 
Baldwin, J. ).farion J Barclay, Wiliiam H. 
Barry, William M. 
Barton, George C. 
Batman, \Villiam F. 
Beatty, 'l'ho1uas J . 
Benninge r, Amandus A. 
Bli ss, Gerald C. W. 
Board, John J. 
'? Bochroch, Max. H. 
Braden, Leroy 
Brainard, Medad P. 
Bready, Conrad R. 
Bricker, Charles E. 
Bright, John W. 
Brundage, Emerson K. 
Burwell, John P. 
Caldwell, Frank H. 
Camernn, Norris 
Carroll, Edgar 
STATE OR COUNTRY. SUBJECT OF THESIS. 
Tennessee. Typhoid Fever. 
Pennsylvania. Phenomenal Hydrophobia. 
Massachusetts. Rupture of the Uterus. 
Pennsylvania. Malaria. 
Indiana. · ·Purpura Hremorrhagica. 
Pennsylvania . . Diphtheria. 
Kentucky. 
Massachusetts. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Texas. 
Post-partum Hemorrhage . 
Urticaria. 
Erysipelas. 
Venereal Contamination. 
A Few Clinical Observations on Ty-
phoid Fever as occurring in the 32d 
parallel. · 
Pennsylvania. Psoriasie . 
Indiana. Remittent Fever. 
Penn sylvania. Ergot. 
Penn sylvania. Report of a Clinical Case. 
New Brunswick. Cinchona. 
Virginia. .Acute Dysentery. 
Pennsylvania. Essential Anremia. 
Pennsyl\'ania. Typhoid Fever. 
Ohio. Gunshot 1 nj uries. 
Pennsylvania. Bromide of Ethyl as an Anresthetic. 
Pennsylvania. Anresthesia in Labor. 
Pennsylvania. Pyothorax. 
Pennsylvania. Abortion. 
Virginia. Progress of Medicine. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Eucalyptus Globulus. 
Diphtheria. 
The Arrest of Hemorrhage. 
J 
NAME. S 'l'ATE OR COUNTRY, SUBJ ECT OF THESIS. 
Caterson, William H. 
Charlton, Alonzo P. 
Clark, Frank A. 
Cline, Charles H. 
Pennsylvania . Stimulation. 
Pennsylvania. Typhoid Fever. 
Pennsylvania. Ty phoid Fever. 
New J~rsey. Anatomical Structure of the Human 
'-~ Cline , J ames C. Pennsylvania . 
Illinois. 
Ala bama. 
Delaware. 
Cochran, "William G. 
Coley, Andrew .J. 
Conwell , J oseph A. 
Coult er, Benj amin F. 
Cramer, David C. 
Crande ll, Ch arles R. 
Cunningham Abela rd V. 
Cunningham, Dewees 
Pennsylvania. 
Pennsylvania . 
Pennsylvania. 
Pennsy l vania. 
Pennsylvania . 
,3 Dalsen, Charles M. Pennsylvania . 
Pennsylvania . Davidson Charles C. 
Davis, J ames G. Pennsylvania. 
· Deck er, Corben .J. New J ersey. 
De Vore, Henry V. Ind iana. 
De W itt, J ohn H. Il linois . 
.__:s De Young, A. Henriqu es S. Pennsylvania . 
Dock, Cliffo rd 
Donnan, Edmund A. 
Doyle, Charles F. 
P ennsyl vauia . 
Pennsyl vania . 
Pennsylvania. 
Ferguson , "William A. Kansas. 
· Fetherolf, James A. Pen nsy lvania. 
...?Fiedler, Dan iel W. Pennsylvania . 
v"'Fonseca, Antonio M. da Brazil. 
Foster, Rufus M. Tennessee .. 
Frankhouser , Fremont W. Pennsylvam a. 
Frankish, Joseph Pennsylvan!a· 
• .. Freund, Henry .H. Pennsyl vam a . 
·~ 
Fulton Thomas Chalmers Pennsylvania . 
Furry, 'samuel E. Pennsylvania . 
Gardner, Herbert D. 
Garrison, Da niel 
.? Godey , Hany 
Goodman , William R. 
Gratiot, Charles C. 
Grayson , Charles M. P. 
Greene, Frank C. 
Gregg, Albert E. 
Grim, Bladen S. 
Groff, James E . 
Grove, Aaron B. 
Hafley, Lewis A. 
Halbert, Francis M. 
Hallowell , Charles E. 
..?Hal sey, Luther M. 
Hardist <J r , Nathan G. 
Harman, George G. 
Hartman, Harry Y. 
Hawk, W illia m A. 
Pennsylvania . 
New Jersey. 
Pennsyl vauia. 
P ennsylvania . 
California. 
Pennsylvania, 
New Jersey. 
Pennsy lvania . 
Pennsylvania. 
Pennsy lvania. 
Pennsy 1 vania . 
Pennsylvania : 
Mississippi. 
Pennsyl vania . 
New .Jersey • 
Arka nsas. 
Pennsylvania . 
Pennsylvania. 
Pennsylva nia . 
Body. 
Diphtheria . 
Scarla tina. 
Sporadic Dysentery. 
Ice and Cold Water as Therapeutic 
Agents. 
The Study of Anatomy. 
Diphtheria . 
Som ces of Danger in Surgery . 
Cerebral Hyperremia. 
Menstruation. 
Cholera Infantum. 
Isomorphisms and Chemistry of 
Alums. 
Pathology of Inflammation. 
Inflammation. 
Dysentery. 
Acute Arsenical Poisoning. 
P hy siology of the Sympathetic Ner v-
ous System. 
Di:<location of the Elbow-joint, with 
an Apparatus for Reduction. 
Ovariotomy . 
Diphtheria . 
Digestion. 
Labor. 
Laceration of the Perineum • 
Digestion. 
Hysteria. 
Apoplexy . 
Physiology of Death. 
Symptomatology and Pathology of 
Angul ar Curvature of the Spine. 
Ery thoxy lon Coca. 
Waste and Repair. 
Inguinal Herni a . 
Intermittent Fever. 
A n resthetics . 
Cervical Cell ulitis. 
Physiological and Therapentical 
Value of Mercury. 
'l'he Ty mpanitis of Typhoid Fever. 
Dyspepsia. 
Scarlet Fever. 
Indigestion or Dyspepsia . 
Acu te Pericarditis. 
Diphtheria. 
Aneurism. 
Diphtheria. 
Variola. 
Glycosuria . 
Pern icious Fever. 
Phthisis 'l' u l.Jerculosis. 
Typhoid Fever. 
Burns . 
I 
\ 
NAME. 
Heck t , J ohn P . 
Heffner, Charles W . 
Heiser , Edwin S. 
Hepburn, J ohn, Jr. 
Herff, Adolph C. 
Hershey, Emanuel R. 
Hillegass, E ugene Z. 
Hoffman, John Y. 
Hollingsworth, J ohn B. 
Hood, 'l'h omas M. 
Houston, Isaac N. 
Hubbard, J. Cla rk 
.J Hudders, Cla rence 
.. 
.Janney, "William S. 
Jurist, Loui s 
Keeler, .Joseph P. J Keelor, Vincent Z. 
S' Kempton, Augus tus 
Kennedy, James S. 
Kimmill , Harry S. 
King, Eugene P. 
Kinnier, Robert Gray 
K!ipstein, George 'l'. 
Knecht, Cyr us 
Knowles, Henry B. 
lfoon tz, J oh n vV. 
Kurtz, J . Ellis 
Langton, Daniel J . 
Leberlrni gh t, Daniel C. 
Leech , W illiam vV. 
Lesher , David 'I'. 
Lockard, Daniel H. 
Loman, Mat thew P. 
Masser , Frank B. 
Miller, D. Warren 
Mitchell , Charles L. 
Mi tchell, John T. 
Montgomery, James R. 
...? Morales, .Jose M. 
Moser, I ra D. 
.JMuelheims, Robert 
Musser, C. Su mner 
My ers, Herschel 8. 
McKinley, Lucien 
3 
SUBJ ECT OF TH ESIS . 
Urinary Deposits. 
Ovulation and Menstrnation. 
Acu te Pericarditis. 
Red nction of Temperature. 
Asphy xia Neona torum. 
Scarlatina. 
ST ATE OR COUNTRY. 
P en nsylvania. 
Ohio. 
P ennsylvania , 
New Jersey. 
Texas. 
Pennsylvania . 
P ennsylvania . 
Pennsylva nia . 
North Carolina. 
West Virginia. 
Pennsy lvania . 
Massach us et ts. 
New Jersey. 
Arteria l Anomalies. 
Respiration. 
Variola- Smallpox . 
Lnxation of the Shoulder-join t. 
Acute Ar ticula r Rheu mat is m. 
J\! a la ria in t he Connecticut Valley. 
Signs and Sy mptoms of Pregnancy. 
Pennsy lvania . 
Pennsyl vania. 
Pennsylvania . 
P en nsylvania . 
Pen nsylvania . 
Pen nsy lvan ia . 
Pen nsyl vania. 
Rhode Island . 
Virginia. 
Vi rginia. 
Pennsyl vania . 
Pennsylvan ia . 
Virginia, 
I>ennsy lvania. 
Pennsylvania . 
Pennsylvania. 
Pen nsylvania. 
P enn sy lvania. 
Illin ois . 
Pen nsylvania . 
P ennsy lvania . 
1llinois. 
Pennsylvania. 
Missouri. 
Pennsv 1 vania . 
Nican;-gua. 
Pennsyl vania . 
Ii!inois. 
Pennsyl vania . 
Ind iana . 
Pennsylvania . 
Inguinal Hernia on Right or Left Side. 
Constipation. 
Scarlatina. 
Pliysical Strain versus Physical Cul-
tn re. 
Anresthesia and Anres thetics. 
Medical Jnrisp rndence. 
'l'he .!VI~di r. ine of Nature and the Medi. 
c ine of Theory . 
On the Identi ty of Genius and Talent. 
Prophy laxis of Yellow Fever. 
Nat ura l Labor and its Management . 
Physiological and Toxicological Ef-
fects of Chloroform as an Anrestbetic . 
Mortification . 
Chancre a nd its Consequences . 
F ractures of the Clavicle. 
Conj unctivitis . 
Scorbutus. 
'l'yphoid Fever. 
Medico-Surgical Rest. 
Ha ir. 
Diph theria. 
Acu te Lobar Pneumonitis. 
Mi lle 
Chronic Gas tritis. 
Compression of the Brain . 
Diplopia . 
Intermitten t Fever. 
Typhoid versus Typhus Fever. 
Gonorrhcea. 
Mons trosities. 
~,ore ign Boni.es i~1 the Air-Passages . 
l enotomy with its application. 
~ Neale, Henry M. 
Nel son , Frank W. 
Nelson, H. vV. 
Newton, F rederick G. 
Nicklin, .John 
.J North, James 
Connecticut. 
Virginia . 
Ohio. 
P ennsyl vania . 
Oregon. 
Secale Cornutn m. 
Treatment of Typhoid Fever. 
Pneu monia. 
Diph ther ia. 
Phys iology of Blood. 
~ Odbert, Frank N. 
Ono, Shnnj i 
Ormsbee, Rich ard S. 
New J ersey. 
Peun svlvania . 
J apan: 
Oh io, 
Arteria l Transfusion with the Theory 
of Oxida tion in 1'ransfusion. 
J anndice. 
Hakke or Beriberi. 
Laceration of Cervix Uter i. 
NAME. 
Phillips, George S. 
Plummer, Amos Weston 
Pollock, Stephen D. 
Ramsaur, G. Alexander 
Reagan, Robert S. 
J' Reed, Charles 
Reed, William E. 
Reger, Robert A. 
Riley, Edward ,V. 
Ringwalt, Martin . 
Robinson , Charles E . 
Rodgers, Dan iel R . 
._?Rosentbal , Edwin 
Samuel, Edmund W. 
Scott, J a mes W. C. 
Seagle, Edwi n H. 
Sharple.ss , B. Frank 
J' Sheaff, Charles G. 
Sherman, .James S. 
Sheilds , Ed ga r A. 
Shope, Jacob W. 
Shriver, J. Milton 
,_;>Silva, .Joseph C. P. e 
Smith, Jaeob H. 
Snoddy, Lot J. 
Sockma n, Henry A. 
Steck, John M. 
._? Steinbac h, Lewis W. 
Stephens , James T. 
Stenett, Samuel J. 0. 
Stevens , Atherton B. 
Stevenson, Robley D. 
Stewart, James M. 
Stirling, Samuel R. 
Stone, Lewis P. 
Strayer, Jac~b P. 
Strobel; John, .Jr. 
Stuart, Ri chard H., Jr. 
Swallow, Edward 
Thompson, John Calvin 
Tobin, Hugh L. 
Todd, Alonzo R. 
Uhler, Sydenham P. 
Vest, William 
Walter, Eyer 
'Veatherley, T. Ogden 
'Veeks, Albert 
·weeks, Carlile B. 
Weisel, Adolph 
vVelsh, Horace G. 
Wert, John M. 
4 
STATE OR COUNTRY. SUBJECT OF THESIS, 
Pennsylvania. Morbilli. 
Maine. Digestion. 
Illinois. '.l.'endency of Therapeutics. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
West Virginia. 
Kan sas 
Penn sylvania. 
Arkansas . 
West Virginia. 
Pennsylvania. 
l'ennsyl vania. 
Indiana. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Missouri. 
In<liana. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania . 
Brazil. 
Pennsylvania. 
Kan sas. 
Ohio. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Texas. 
Penn sylvania. 
Pennsyl vania. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Penn sylvani a . 
Penn sylvania. 
Pennsylvania . 
Pennsylvania ~ 
Virgiuia. 
Massachuse tts. 
Pennsylvania . 
Ke ntncky. 
Delaware. 
Pennsylvania. 
Iowa. 
P ennsyl vani ~. 
Pennsylvania . 
New Jersey. 
New Jersey. 
North Carolina. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Abortion. 
Scarlatina. 
Report of Surgical Clinic at the Penn-
sylvania Hospital. 
Practical Examination of Urine. 
Diphtheria. 
Coma. 
Diseases of the Rectum. 
Intermittent F e ver. 
Hype rtrophy of the Prostate. 
Germs the Cause and Origin of Epi-
d emic Di $eases . 
Re port of Surgical Clinics held at 
Pennsylvania Hospital by Dr.Levis. 
Scarlet F ever. 
Scorbu t ns . 
Puerpe ral Convulsions. 
Syphilis . 
Human Urine. 
Infla mmation. 
'.l.'he Circulation. 
Alcohol. Its Use as a Medi cine . 
Yellow F ever. 
Intermittent Fever. 
Diphthe ria. 
Delirium Tremens. 
Intellectual Disorders of Pregnancy. 
Report of Dr. Levis's Cli ni cs a t the 
Pennsylvania Hospita l. 
Hrematnria Miasmatica. 
Scrofula. 
The Three Stages of Labor. 
1'yphoid Fever. 
Diphtheria. 
Otology. 
Report of Dr. Levis's Clin ics a t the 
P ennsylvania Hospital. 
Acute Rheumatism. 
Digitalin. 
Inflammation. 
Hydrocele. 
Pneumorrhagia. 
Report of a Railroad Accid ent. 
'J'he Combined Salts of Cinchonia 
versus Quinia alone in t he Treat-
ment of Intermittent F e ve r . 
Typhoid Fever. 
Dislocation of the Shoulder-Joint. 
Phys ical Heat. 
Influence of the Mind on the Body . 
Ce rebro-spinal Fever. 
Scorbutns. 
Inflammation. 
Scarlatina. 
Non-identity of Croup and Diphtheria. 
NAME. 
Westcott, Frank vV. 
Wiley, Robert B. Ill. 
Wilkinson, George W. 
.J Wolff, Lawrence 
Wolford, M. Luther 
vVood, George H. 
Wood, Irving C. 
York, George vV. 
Yost, B. Myers 
Young, Thomas 0. 
.S Zieber, Edwa rd S. 
Ziegler, William H. 
,I) 
STATE OR COUNTRY. SUBJECT OF THESIS . 
New .Jersey. Acute Desquamative Nephritis. 
New Brunswick. Diphtheria. 
Pennsylvania. Chronic Urethritis. 
Pennsylvania. 'J'he Organic Force of Life • 
Pennsylvania. A nresthetics. 
Pennsvlvania. Typhoid Fever. 
New York. Differential Diagnosis between Ty-
Canada. 
Pennsvlvania. 
Penn sylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
.phus and Typhoid Fever. 
Pulmonary Tuberculosis. 
Th~ Heart and its Actions in Health. 
Scarlatina. 
Resources of th e Human Economy. 
Acute Lobar Pneumonia. 
Of the above there were from-
Pennsylvania .. . 113 West Virginia ...... 3 Georgia .............. 1 Maine ............... . 
New Jersey.. . ... 11 Kansas ............... 3 Alabama ............. 1 Mnrylnnd ....... .. 
Virginia.......... 7 Tennessee ........... 2 Cnlifornia ........... 1 Nicnrngua ... ...... . 
Ohio ....... . . ...... 7 Kentucky ........... 2 Mississippi. ......... l C:innda ........... . . .. 
Indiana.... .. ..... 7 Delaware ............ 2 Rhode Isl:wd .... .. 1 Japnn ............... . 
Illinois ... ... ...... 6 Ark ansas ..... ... .... 2 Connecticut ... ..... l 
Massachuse tts... 4 Mi,souri ............. 2 Iowa ..... ............. 1 Total ............ 196 
North Carolina. 4 TI rnzil . ............... 2 New York........... 1 
Texas........... .. . 3 New Brunswick .. . 2 . Oregon .............. . 1 
The following prizes were awarded:-
1. A prize of $ 100, by Henry C. Len, Esq. , for the best Thesis, t.o Robert P. M. Arne•, 
of Mnssnchusetts ; wi th honourable mention of the Theses of Vin cent Z. Keelor, of Penn-
sylvania·; Shunji Ono, of Jn.pan; Cyrus Knecht, of Pennsylv:tnin. ; J. A . Conwell, of 
Delaware ; and Edwin Rosenthal, of Pennsylvania. 
2. A prize of $50, for the best Essay on a subject pertainir1 g to Surgery, to L. A. 
Hafley, of Pennsylvania ; with honourable mention of the Thesis of Charles R. Crnndel! , 
of Pennsylvania. 
a. A prize of $ 50, for the best E ssay on a subjec t pertaining to Physiol ogy, to B . M. 
Yost, of Pennsylvania; wit.h honourable mention of the Theses of Amos W . Plummer, of 
Maine; Samuel E. Furry, of Pennsylvania ; A. H. S. De Young, of Pennsylyani:i ; and 
Jnmes R. Montgomery, of Penn sylvania. 
4. A prize of $50 for the best Originnl Resea.rch in the Working Chemica;J Laborntorv , 
to C. C. Davidson, of Pennsylvania; with honourable mention of the Essay of John H. 
Dewitt, of Illinois. 
5. A prize of $ 50 for the best Essa.y on a Subject pertnining to the Theory nnd Prnc .. 
tice of Medicine, to J. C. Hubbnrd, of Massachusetts; with honourable mention of the 
Thesis of Charles L. Mitchell, of Pennsylvnnia. 
fi . A prize ofa case ofclinicnl instruments by Prof. Bartholow to Norri s Cameron for 
the best examination in Materia Medica and Therapeutics . 
7. A prize of a Gold Mednl, by Dr. R . J . Levis, for the best Report of hi s Surgical 
Clinic at the Penn sylv:rnia Hospital, to L. W. Steinbach, of Pennsylvania; with honour. 
able mention of the Hevorts of Chnrles Heed , of Pennsylvnnia; Edwin Rosenthal of 
Pennsylv:tnia; and Edmund W. Samuel, of Pennsylvania. 
8. A prize of a Gold Medal, by Dr. Thomas G. Morton, for a Report of his Surgical 
Clinic at the Pennsylvania Ho>pital , to Edwin Rosenthal, of Pennsylvania. 
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